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اوﻟﻴﻦ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﭘﺪﻳﺪه وﺳﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ ﺑﻪ 
ﺷـﻜﻞ ﻧﻮﭘﺪﻳـﺪ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز آﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑـﺎ 
آراﻳﺶ ﺧﺎص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر، 
ي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ 
در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ ﻫـﺎي (. 1)آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ 
  ﻂ درـﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘ
  
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﻧﻈﻴـﺮ ﺑـﺎرداري، 
ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ، رﺗﻴﻨﻮﭘـﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴـﻚ، ﭘﺰورﻳـﺎزﻳﺲ، آرﺗﺮﻳـﺖ 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ . (2)ﺘـﺪ  و ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓ ﻴﺪﻳروﻣﺎﺗﻮ
آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪ و ﻣﺘﺎﺳـﺘﺎز 
  ، ﻟ ــﺬا ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬﻤ ــﻲ اﻳﻔ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﻛﻨ ــﺪ ﺗﻮﻣﻮر
ﻳﻜـﻲ  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف درﻣﺎن ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻜـﻮﻳﻦ ه اي ﻓﻌﺎل و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺪﻳﺪ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
در ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ وﻗﺎﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻦ و ﺟﻨﻴ
 ﺑـﺎ ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ و ﻣﻴـﺪان ﻫـﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻮآم راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ در . داردﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ رگ زاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط 
   .ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮس 004ﺷﺪت 
 : ﮔـﺮوه 5ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻲ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ssoRﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﮋاد  ﻋﺪد ﺗ07ﺗﻌﺪاد  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و ﻣﻴـﺪان   ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ، ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ، ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
در روز ﻫـﺸﺘﻢ  روي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑـﺎز ﺷـﺪ و ،در روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ م اﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﻮ 
 ﻣـﺎﻳﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5 ﺑـﺎ 5 و 3 در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ روي ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ در 4 ﺑـﻪ ﻣـﺪت 5 و 4در روز دﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي . ﻣﺤﻠﻮل راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
زدﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺗﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﮔﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در روز دوا 004ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻧـﺪازه 
   . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪAVONAﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
 آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧـﺘﻼف  و ﺷـﺎﻫﺪ ﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ اﻧـﺸﻌﺎﺑ  و ﻃـﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري 
و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد . (<P0/10)ﺑﻮد  ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎرو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ دار د دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ  م در اه ﺑﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗـﻮ ﺷﺪ
  .(<P0/10)م ﻧﺸﺎن داد اري را در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮاﻣﻌﻨﻲ د
ﮕﺮ اﺛﺮات ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎري راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﺞ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧ ﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
  . آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮس ﺑﺮ004ﺷﺪت 
  
  .آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ، ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ، راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
 ﺑﺎﻻﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎرانﺮ        ﺳﻌﻴﺪه ﻇﻘ                  اﺛﺮات راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ
از داروﻫﺎي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪوا ًﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺘﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﻗـﺎرچ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴـﺴ 
 اﻳـﻦ دارو ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ داروﻳـﻲ .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺪف راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ در  ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮔﺮوه داروﻫـﺎي ﻣﻬـﺎر 
 (nicymapaR fo tegraT nailammaM :ROTm)ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
 ROTm ﺑـﻪ ROTm ﺗﻤـﺎم ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي .ﻗـﺮار دارد
اول : ﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دو اﺛﺮ ﻣﻬﻢ دارﻧﺪ ﻛﻴﻨﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷ 
 ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻓﺮودﺳﺖ ﻣـﺴﻴﺮ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ROTmاﻳﻨﻜﻪ 
ﺗﻴـــﺮوزﻳﻦ ﻛﻴﻨـــﺎز /  ﻛﻴﻨـــﺎز 3ﻓـــﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘـــﻮل 
اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺴﻴﺮ در ﺗﻌــﺪاد زﻳ ــﺎدي از   اﺳــﺖ و)TKA/K3IP(
 دوﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺰرگ .ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 
، آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ROTmو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎر 
 ﻋﺮوﻗ ــﻲ –ﻴﺎﻟﻲ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺳ ــﻄﻮح ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر رﺷ ــﺪ آﻧ ــﺪوﺗﻠ 
راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻳـﻚ (. 5،4،3) ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد FGEV()
اﻓﻜﺘﻮر ﻓﺮو دﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
 ﻛﻴﻨﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 3
راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗـﻒ ﺳـﻠﻮل در . (6)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮاﺗﻲ در ﺟﻬـﺖ 1Gﻣﺮﺣﻠﻪ 
راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (. 7)ﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارد ﻫﺪاﻳ
اراي اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د 
... ، ﻛـﺎﻫﺶ وزن، درد ﻣﻔﺎﺻـﻞ و ، ﺳـﺮدرد ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  (.8)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
ﮔــﺰارش ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ از اﺛ ــﺮات ﻣﻴ ــﺪان ﻫــﺎي 
ط آن ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎ 
، ﺷـﺪت آن، ﻛﻪ ﻧـﻮع ﻣﻴـﺪان ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣـﺪت زﻣـﺎن در ﻣﻌـﺮض ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ 
ﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي ژﻧـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه، در ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣ
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ (. 9)ﺛﺮ ﻧ ـﺸﺎن داده ﺷــﺪه اﺳـﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻣــﻮ
ﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ و ﻣﻄﺎ
ا در ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨـﻲ ر  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ و 
ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ 
اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺼﻮرت اﻳﺠـﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮي و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (01)ن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ وز
 اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺑ ــﺮ ﺗ ــﻮان اﻳﺠــﺎد ﺗﻮﻣ ــﻮر ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻴ ــﺪان ﻫ ــﺎي 
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ و 
ﻮﻣﻮرزاﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗ 
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي (  ﻣﻴﻠـﻲ ﺗـﺴﻼ 6/52)ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭘﺴﺘﺎن، رﻳﻪ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻮش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻟﻘﺎء 
(. 21،11) ﺗﻮﻣـﻮر در ﺳـﻪ ﻣـﺪل ﻓـﻮق ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاده اﺳـﺖ 
ﮔﺰارﺷــﻲ ﻛــﻪ از اﺛ ــﺮ ﻣﻴ ــﺪان ﻫــﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴ ــﺴﻲ ﺑ ــﺮ 
ﺟ ــﻪ در ﺳ ــﺎل ﻴ ــﻚ ﺟﻮﻳآﻧﮋﻳ ــﻮژﻧﺰ در ﭘ ــﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﻴـﺎن ﮔـﺮ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﻣﻴـﺪان ﻫـﺎي  4002
 .(31) ﺗﺴﻼ ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ اﺳـﺖ 0/2ت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 
م ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷـﺪت ادر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻮ 
ده  ﮔــــﻮس و راﭘﺎﻣﺎﻳــــﺴﻴﻦ ﺑــــﺮ آﻧﮋﻳــــﻮژﻧﺰ ﭘــــﺮ 004
 ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻓـﺮض ﻛـﻪ ،ﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻳﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ
داراي (  ﮔـﻮس 004)ن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ذﻛﺮ ﺷـﺪه  آﻳﺎ ﻣﻴﺪا اوﻻً
 آﻳﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً 
 ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ .ﻣﻬﺎري راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ را ﺑـﺮ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨـﺪ 
گ زاﻳــﻲ ﻣﻴــﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴــﺴﻲ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ اﺛــﺮ ﺿــﺪ ر 
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻲ ، راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دوز ﻣـﺼﺮف دارو روش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در درﻣﺎن 
  . و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﺟـﺎﻧﻮري ﮔـﺮوه زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
از .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 68-78داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪل  ssoRﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎي ﻧﻄﻔـﻪ دار ﻧـﮋاد 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از . ﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫآ
 07ﺗﻌـﺪاد . ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻃﻮس ﻣـﺸﻬﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﺼﻮرت  ﮔـﺮوه 5ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔـﻪ دار در 
،  ﺷﺎﻫﺪ 1ﮔﺮوه  :اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
 3 ﮔﺮوه ،)desopxe-mahS(ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  2ﮔﺮوه 
ر ﺑـ ــﺎ ﻣﻴـ ــﺪان  ﺗﻴﻤـ ــﺎ4ﮔـ ــﺮوه ﺗﻴﻤـ ــﺎر ﺑـ ــﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـ ــﺴﻴﻦ، 
 ﺗﻴﻤـﺎر ﺗـﻮآم ﺑـﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و 5 ﮔﺮوه اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و 
ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎ در دﺳـﺘﮕﺎه . ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﻮد 
ﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رﻃﻮﺑـﺖ  در 83ﺟﻮﺟﻪ ﻛـﺸﻲ در دﻣـﺎي 
دﺳﺘــﮕﺎه ﺟـــﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ) درﺻﺪ 56-07ﻧﺴﺒﻲ 
 ﺮارــ ـﻗ( ، اﻳـﺮان ﺪــ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ داﻣﺪﺷـﺖ، ﻣـﺸﻬ 03
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 اﺳـﺘﺮﻳﻞ  در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼً ،ر روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن د. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 (001-VA ratsleT niapS,)اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﻮد ﻻﻣﻴﻨـﺎر 
ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣـﻞ 
  ( ، اﻳ ــﺮانﭘ ــﺎراﻓﻴﻦ ﭘ ــﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓ ــﺎرا )و ﭘ ــﺎراﻓﻴﻦ اﺳ ــﺘﺮﻳﻞ 
. ﭘﻨﺠﺮه اي روي ﻳﻚ ﻃﺮف ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎ اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻪ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و در ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑ ـ
روز ﻫ ــﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻮن ﭘﻨﺠــﺮه ﻫ ــﺎ در ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﺳ ــﺘﺮﻳﻞ 
ﻴـﻚ ﺟﻮﺟـﻪ ﻫـﺎ ﻳﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و روي ﭘـﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ 
ﻣﺮﻛﺐ از آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ )ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ 
و ﻣﺤﻠﻮل آﮔـﺎر در ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣـﺴﺎوي ﻛـﻪ 
ﻪ اﺑﻌـﺎد ﺑ ـ( ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪ 
 ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 4×4×1
م ﺑـــﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـــﺴﻴﻦ ﻣﻴـــﺪان راﭘﺎﻣﺎﻳـــﺴﻴﻦ و ﺗﻴﻤـــﺎر ﺗـــﻮا 
ﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻴﻜﺮوﻟ 5اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ 1ﺎي راﭘﺎﻣﻴﻮن ﻗﺮص ﻫ )راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
اﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ آﻟﻤـﺎن و ﻣﻘـﺪار ر ﻣﺮك   OSMDدرﺣﻞ ﺷﺪه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 2ﺛﺮ دارو در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوز ﻣﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈ 
 8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن اﺳﺖ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي 06ﺑﺮاي 
 ﮔـﺮم اﺳـﺖ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه 2/3روزه ﻛﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺪداً (. ﺑﻮد
در روز دﻫـﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن . ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ  ﮔـﺮوه ﺷـﺎ 3ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎي 
م راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و ﻣﻴـﺪان اﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮ 
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ 
ﭘـﻴﭻ ﻣﻮﻟـﺪ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻣ ــﺬﻛﻮر در آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ
ﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﺟـﺎﻧﻮري داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣ 
 ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ،ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮس ﻣﺘﺮ 
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺎ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎدر 
 4ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . دﻮ ﮔﻮس ﺑ ـ004 ﺗﺎ 52ﺷﺪت 
 در ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ .ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ ﺳـﻴﻢ ﭘـﻴﭻ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﺪان ﻗﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻣﻮش در دﺳﺘﮕﺎه 
و در دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ و 
 ﺷـﺪت ﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، م ﺑﺎ را اﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮ 
از آﻧﺠـﺎ .  ﮔﻮس ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ 004ﻣﻴﺪان 
ﻴــﻚ از روز ﭘ ــﻨﺠﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳــﻴﻮن ﻳﻛــﻪ ﭘ ــﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ
ﻢ ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮده و در روز ﻫـﺸﺘ 
وﺳﻌﺖ درون ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺟﺪاﻳﻲ ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ اﻳﻦ روز ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻣﻼً 
، ﻟـﺬا ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺒﻜﻪ ﻋﺮوﻗـﻲ  ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
ﺮار ﮔﻴﺮد در روز ﻫﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗ 
  وoreigguRﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اراﻳ ـ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ روزﻫﺎي ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، دﻫﻢ 
ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ و دوازدﻫـﻢ ﺑـﺮاي 
در روز (. 31)ﻋﻜ ــﺲ و اﻧ ــﺪازه ﮔﻴ ــﺮي اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ 
دوازدﻫﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ، ﺷـﺎﻫﺪ 
 ﮔﺎﻧﻪ، از ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ ﻗـﺮار 3آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
ﺗﻴﻨـ ــﻲ ﺑـ ــﻪ ﻛﻤـــﻚ ﻓﻮﺗـ ــﻮ اﺳـ ــﺘﺮﺋﻮ ﮔﻴـ ــﺮي اﺳـ ــﻔﻨﺞ ژﻻ
ﺗـﺼﺎوﻳﺮي ﺑـﺎ ( ynamreG , sseiZ)وﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻜﺮﻣﻴ
ﺗ ــﺼﺎوﻳﺮ ﺑ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ .  ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷــﺪ0/56×01×4درﺷــﺘﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﻣـﻮرد ( )narI ,QneB اﻳـﻨﭻ 51ﺘﻮﺷﺎپ در ﻳﻚ ﻣﻮﻧﻴﺘـﻮر ﻓ
داده ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﺒـﺎرت . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار
 ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻌـﺪاد و ﻃـﻮل اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ 
 ﻃﺮف اﺿـﻼع اﺳـﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي 4ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در 
  (. 2ﺷـﻤﺎره ﺗـﺼﻮﻳﺮ )ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 
 AVONAﻫﺎي ﻣﻦ وﻳﺘﻨـﻲ و  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
   . ﮔﺮدﻳﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد و 
 ﺗﻴﻤـﺎر ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در اﻃـﺮاف ﻣﺤـﻞ 
 ﮔــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ، ﺷــﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻴﻤــﺎر ﺑــﺎ 5 در
راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ 
 ﻼفـــاﺧﺘﻧﺸﺎن داد راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
  ﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲـﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫـــﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺷ
 ﺑﺎﻻﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎرانﺮ        ﺳﻌﻴﺪه ﻇﻘ                  اﺛﺮات راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ در ﺣﺎﻟـﺖ ، ﻟ ـﺬا ﻣﻴـﺪان وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد و ﻃـﻮل  .ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺖ ﺧﺎﻣﻮش 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد و ﻃـﻮل (.<P0/10 )ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪﺷـﺎﻫﺪ 
 004ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري .(<P0/50 )ﮔﻮس ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
 در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ در ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت 
م در اراﭘﺎﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ و ﻣﻴ ــﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴ ــﺴﻲ ﺑﻄ ــﻮر ﺗــﻮ 
 ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻴﻤــﺎر ﺑ ــﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﺗﻨﻬ ــﺎﻳﻲ دﻳ ــﺪه ﺷــﺪ 
  . (2 و 1 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﻧﻤﻮدار )(<P0/10)












  (ب                (اﻟﻒ
          ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درو ﻃﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت: ب          ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت: اﻟﻒ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺗـﻮام ﺑـﺎ -5 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ    -4 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  -3 ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  -1




م ﻣﻴــﺪان ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗــﻮا 
 ﮔـﻮس و راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﺮ 004اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪت 
ﻳـﺪ اﺛـﺮ ﻴـﻚ ﺟﻮﺟـﻪ ﻣﻮﻳﺰ در ﭘـﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮآﻧﮋﻳـﻮژﻧ
 ﮔﻮس ﺑﺮ ﻣﻬـﺎر 004ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺼﻮرت 
 ر در ﺗﻌـــﺪاد و ﻃــــﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دا 
م  ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﺑﻜ ــﺎرﮔﻴﺮي ﺗ ــﻮا اﻃ ــﺮاف ﻣﺤ ــﻞ ﺗﻴﻤ ــﺎر، در 
ﺎ راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻦ ﺑـﻪ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺪان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑ ـ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل در ﮔـﺮدش اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز آ 
 ان ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـــﺪ،  از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﻮن 
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲاﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ 
  
  
ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي آﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻳﺎﺑﻨـﺪ 
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ 
 ﺳــﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫــﺎ  و ﺳــﺎﻳﺮ)FGEV(آﻧــﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﺮوﻗــﻲ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﻳﻜـﻲ از  FGEV(.41)ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮژن و ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﻮده اﺻﻠﻲ در 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ 
 ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ )sRFGEV(ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد 
ﻛﻠﻴــﺪي را در آﻧﮋﻳـ ــﻮژﻧﺰ، در ﺷـ ــﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـــﻚ و 
ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺰﻳﺲ و  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻋﻮاﻣـﻞ (. 71،61،51)ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
، ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ ()FGNرﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ  دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ را ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻣﻲ
راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻴﻨﺎزﻫـﺎي  (.91،81)ﻛﻨﻨـﺪ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻣﻬﺎر ﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن )sKDC(واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻴﻦ 
 و ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ )bR(ﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ ـــرﺗﻴﻨ
   و در ﻧﻬﺎﻳــــﺖ اﺧــ ــﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜــ ــﺮد ﻛﻤــ ــﭙﻠﻜﺲ 1D
ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺬر ﺳﻠﻮل از 1D ﺳﻴﻜﻠﻴﻦ – KDC
 اﺛﺮ آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ (. 02) در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد S ﺑﻪ 1G
راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد و 
ﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻗـﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻃـﻮل اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮو
ﺑﺮاي ﻣﻴـﺪان ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ . ﻳﻴﺪ ﺷﺪ راﭘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺗﺎ 
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ، ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ و ﻏﻴـﺮ 
  ﮔﺮﻣــﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ وﺳــﻴﻠﻪ 
ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي زﻳـﺴﺘﻲ در 
ﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ . ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ اﻧـﺮژي 
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ ﺑــﻪ اﻧــﺮژي ﮔﺮﻣــﺎﻳﻲ اﻳﺠــﺎد ﻣــﻲ ﺷــﻮد و 
ﻲ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳ 
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ 
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺬﻳﺮي ﻏـﺸﺎء ﺗـﺪاﺧﻞ اﻳﺠـﺎد 
 .(12)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺸﺎء را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﺮده و آﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻣﻴـﺪان ﻫـﺎي  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ از  kapuhS
 ﺑﺮﺧــﻲ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻧﺲ ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ دراﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑ ــﺎ ﻓﺮﻛــﺎ 
  ، ﻧﻈﻴ ــﺮ ﺷﻜــﺴﺘﮕﻲ ﻫــﺎي اﺳــﺘﺨﻮان، ﭘ ــﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧــﺎص
ﻋﻨـﻮان زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ، ﻣﻴﮕـﺮن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻋـﺼﺎب ﺑـﻪ 
ر ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه د . (22)درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد 
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر iasTﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﺪ ﻮدرﻣﺎن آﺳﻴﺐ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣ 
 )FMEP(اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺪان ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﭘﺎﻟـﺴﻲ 
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از رت ﻫﺎي 
 eraB(. 32) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ortiv niﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ در ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻤﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑ 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻳـﻚ ﺳﻴﻨﺮژﻳـﺴﻢ 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دراﻳﺠﺎد روش ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ 
 ﺑـﺮ اﻳـﻦ eraBاﺳـﺎس ﮔـﺰارش . ﺛﺮﺗﺮ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻮﻣ
ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﺑـﺪن داراي ﮔﺮوﻫـﻲ از 
ر ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷـﺎرژﻳﻮن ﻫـﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ د 
وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ . ﺷـﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎء اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
ﺳـﻠﻮل ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻏـﺸﺎء ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ دﭘﻼرﻳـﺰه و 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺳـﻠﻮل ﺑـﻪ آب و 
ﻛﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻳﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ (. 42) ﺑﻲ ﻫﻮازي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺲﺗﻨﻔ
، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ س ﻫﻴﭙﻮﻛـﺴﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪهاﺳـﺘﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛـﺴﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ 
رﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روي ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮ  ﺗﻮﻣﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و 
  ﺎﻃﻴــﺴﻲ ، ﻣﻴــﺪان ﻫــﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺟﻨــﻴﻦ ﻫــﺎي ﺟﻮﺟــﻪ
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛـﺴﻲ را در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ (. 52)ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ 
 ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ را در ﺗﻌـﺪاد و ﻃـﻮل رگ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻴـﻚ ﺟﻮﺟـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﭘـﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﻳ
 ﮔﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 004ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﺘﻔﺎده از ﻣﻴ ــﺪان ﻫــﺎي از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ اﺳ ــ. ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻛــﺮدﻳﻢ
اﻣﻜـﺎن  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ و 
ﮔﺮد آوري در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ آﺳﺎن اﺳﺖ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮ وﺟﻮد اﺛـﺮات ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮژن و اﺛـﺮات 
، ﻟـﺬا  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ANDﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮ 
 ﺷـﻴﻤﻲ م ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ روش ﻫـﺎي اﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻮ 
  ﺗﻮﺻـﻴﻪ  eraBﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪ اراﻳ ـدر
دراﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن دادﻳـﻢ ﻛـﻪ . (42 )ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﮔـﻮس ﻗـﺎدر اﺳـﺖ 004ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
اﺛـ ــﺮ ﻣﻬـ ــﺎري راﭘﺎﻣﺎﻳـ ــﺴﻴﻦ ﺑـ ــﺮ آﻧﮋﻳـ ــﻮژﻧﺰ را در ﭘـ ــﺮده 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . ﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻳﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮ
ﻣـﺎن در ﺑـﺮاي در اﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دوز ﻣﻮﺛﺮ ر در اﻳ 
، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ دوز راﭘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣـﺼﺮف دارو ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
  ﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺪت ﻣﻴﺪان . ﮔﻴﺮد
ﺰﻧژﻮﻳﮋﻧآ ﺮﺑ ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا ناﺪﻴﻣ و ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﭘار تاﺮﺛا                  ﻘﻇ هﺪﻴﻌﺳ        ﺮنارﺎﻜﻤﻫ و داﮋﻧﻻﺎﺑ 
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ﺪﻧا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﭘار ضﺮﻌﻣﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ، .  ﻮﺗ ﻲﻣ ﺰﻴﻧﺪﺷﺎﺑ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻳﺎﻤﺘﺳد ﺪﻧا.  
   
ﺘﻧيﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴ:   ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و:  
 ﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮـﺗ ﻲﻣ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦ  
 تﺪـﺷ ﺎـﺑ ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا ناﺪﻴﻣ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ400 سﻮـﮔ 
 هدﺮـﭘ رد ﺰﻧژﻮـﻳﮋﻧآ ﺮـﺑ ار ﻦﻴﺴـﻳﺎﻣﺎﭘار يرﺎﻬﻣ ﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ 
 ﺪﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺟﻮﺟ ﻚﻴﺋﻮﺘﻧﻻآﻮﻳرﻮﻛ . ترﻮﺼﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻳا
 ﻲﻧﻮـﺧ قوﺮﻋ لﻮﻃ و داﺪﻌﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رد راد ﻲﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﻛ
 ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﻪﻛ اﻮـﺗ رﻮﻄﺑ ناﺪﻴﻣ و ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﭘار ضﺮﻌﻣ م
 رد ﺎـﻬﻨﺗ ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺎـﺑ ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ رد ﺪـﻧا ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ  
  
ا رد ﻪـﻛ ﻲـﻣﺮﺘﺤﻣ نارﺎـﻜﻤﻫ ﻪـﻴﻠﻛ زا ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧ
 ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺪﻣ يﺮﻔﻌﺟ شﻮﻧرذآﺮﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ هﮋﻳﻮﺑ ،
ﻣ يﺎـﻗآ ،ﺪﻬﺸـﻣ ﻲﻣﻼـﺳا دازآ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ مﺮﺘﺤ
 لﻮﺌﺴـﻣ نﺎـﻳداﺮﻣ ﺪـﻤﺤﻣ يﺎـﻗآ و ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﺮﻳﺪﻣ رﺎﻴﻨﻤﻬﺑ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ
 و سﻮـﻃ ناراﺪـﻏﺮﻣ ﺖﻛﺮﺷ شوﺮﻓ ﺶﺨﺑ  هﺎﮕﺸـﻳﺎﻣزآ نﺎـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 ﻪﻣﻮﺼـﻌﻣ و يرﻮـﺧآﺮﻴﻣ هﺮـﻫز ﺎـﻫ ﻢﻧﺎـﺧ يرﻮﻧﺎﺟ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ يرﻮﺒﺻ.  
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Background and aim: Angiogenesis, the formation of new blood vessels, is a 
dynamic and complex activity which is needed for embryogenesis and other 
physiological processes. However, in many pathological conditions such as 
solid tumor progression, the disease appears to be associated with persistent 
up-regulated angiogenesis. In this research we used 0.04 T (tesla) 
electromagnetic field as a synergic treatment with rapamycin on angiogenesis. 
Methods: In this experimental study, 70 Ross fertilized eggs were randomly 
divided into 5 groups as following: 1) control, 2) sham-exposed, 3) a group  
treated with rapamycin, 4) a group treated with electromagnetic field and 5) a 
group treated with both rapamycin and electromagnetic field. In day 2, a window 
was opened on eggs in sterile condition. In day 8 a gelatin sponge was placed on 
chorioalantoic membrane (CAM) and was soaked with 5 μl rapamycin in group 3 
and group5. Groups 4 and group 5 were placed in 400 Gauss magnetic field for 4 
hours in day 10. In day 12, CAMs were examined and photographed by research 
photo-stereomicroscope in all cases. Data were analyzed using ANOVA and 
Mann-Whitney tests. 
Results: Comparison between average number and length of vessels in controls 
and sham-exposed didn't show any significant differences. In group 3 and 4, a 
significant decrease was shown in the average number and length compared 
with controls. Finally, comparison between group 3 and group 5 showed a 
significant decrease in the average number and length of vessels in group 5 
which had been treated with both rapamycin and 400 (Gauss) G electromagnetic 
field. 
Conclusion: The results of this study showed that 0.04 T magnetic field has 
an inhibitory effect on angiogenesis in CAM and can enhance the effect of 
rapamycin as an anti-angiogenesis drug.  
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